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教 授 小　林　信　之 哲 学
教 授 西　山　達　也 哲 学
博士後期課程３年 繁　田　　　歩 哲 学
博士後期課程１年 道　下　拓　哉 哲 学
教 授 渡　邉　義　浩 東 洋 哲 学
博士後期課程３年 櫻　本　香　織 東 洋 哲 学
博士後期課程３年 田　中　亜　美 東 洋 哲 学
博士後期課程２年 武　本　宗一郎 東 洋 哲 学
博士後期課程３年 汀　　　逸　鶴 心 理 学
博士後期課程３年 吉　野　伸　哉 心 理 学
教 授 石　田　光　規 社 会 学
准 教 授 池　田　祥　英 社 会 学
教 授 沖　　　清　豪 教 育 学
博士後期課程４年 田　　　稼　之 教 育 学
教 授 池　澤　一　郎 日本語日本文学











准 教 授 岡　田　俊之輔 英 文 学
准 教 授 皆　本　智　美 英 文 学
博士後期課程５年 篠　原　健　吉 英 文 学




教 授 瀬　戸　直　彦 フランス語フランス文学
教 授 デュスッド・オディール フランス語フランス文学













博士後期課程５年 北　原　まり子 演 劇 映 像 学
博士後期課程４年 駒　井　政　貴 演 劇 映 像 学
教 授 児　嶋　由　枝 美 術 史 学
教 授 益　田　朋　幸 美 術 史 学
教 授 山　本　聡　美 美 術 史 学
博士後期課程４年 本　間　美　紀 美 術 史 学
博士後期課程１年 稲　葉　秀　朗 美 術 史 学
教 授 谷　口　眞　子 日 本 史 学
博士後期課程４年 松　谷　昇　蔵 日 本 史 学
博士後期課程４年 袁　　　甲　幸 日 本 史 学
教 授 小　原　　　淳 西 洋 史 学
教 授 甚　野　尚　志 西 洋 史 学
教 授 松　園　　　伸 西 洋 史 学
教 授 高　橋　龍三郎 考 古 学
博士後期課程２年 ゴ　　　シンイ 考 古 学
博士後期課程２年 劉　　　徳　凱 考 古 学
博士後期課程１年 岡　本　　　樹 考 古 学
教 授 國　弘　暁　子 文 化 人 類 学
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教 授 坂　内　　　太 表象・メディア論
博士後期課程２年 銭　　　雨　辰 表象・メディア論
博士後期課程２年 光　井　理　人 国 際 日 本 学
